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要方法，本文采用无氧电子束辐射交联的 PCS 纤维经热解氮化制备 Si3N4 纤维。 
本文主要研究了热解氮化的反应机理以及热解工艺对纤维结构和性能的影




的 C 含量<1%，而 N 含量随着热解温度的提高而增加，O 含量则先增加后减少，
在 1300℃达到 大值为 13.8%，高于文献中报道 Sinber® Si3N4 纤维 (O 含量为




另外，为了研究 O 元素对纤维结构和性能的影响，本文采用不同 O 含量的
交联丝制备不同 O 含量的 Si-N-O 纤维。结果表明，所制得的纤维均如前所述，
呈现出致密光滑的表面且截面无明显缺陷；元素分析结果显示 Si-N-O 纤维的 O
含量随着交联丝 O 含量的增加而增加，N 含量则随之降低；制得的 Si-N-O 纤维
在 1500℃高温处理后仍为无定型结构，但是通常纯 Si3N4 在 1200℃便开始结晶，
因此，可推测 O 元素在 Si-N-O 纤维起到了抑制结晶的作用。但是，过高的 O 含
量形成的 Si2N2O 相在高温下容易发生相分解，从而损害纤维的性能。 
为了降低纤维中的 O 含量，本文还使用 Ar 气代替 N2 气进行热解氮化处理，

















此 Ar 不适合作为热解氮化制备 Si3N4 纤维的热解保护气氛。 
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